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Περίληψη 
Η παρούσα μελέτη εξέτασε το ρόλο της Θεωρίας του Νου (ΘτΝ) ως προβλεπτικού 
παράγοντα των αυτο-αναφορών παιδιών σχολικής ηλικίας για την εκδήλωση 
συμπεριφορών ενδεικτικών εκφοβισμού και θυματοποίησης. Η συναισθηματική 
ενσυναίσθηση και πλευρές της κοινωνικής ικανότητας των παιδιών διερευνήθηκαν ως 
παράγοντες ρύθμισης της παραπάνω σχέσης. Στην έρευνα συμμετείχαν 132 μαθητές 
(Ν = 62) και μαθήτριες (Ν =70) που φοιτούσαν από τη Γ΄ ως τη ΣΤ΄ δημοτικού. Η 
κοινωνικο-γνωστική διάσταση της ΘτΝ εξετάστηκε μέσω της χορήγησης ιστοριών που 
αξιολογούσαν: (α) την αναγνώριση κοινωνικά αδιάκριτων πληροφοριών, (β) την 
κατανόηση ψευδών πεποιθήσεων δεύτερης τάξης, (γ) την κατανόηση σύνθετων 
κοινωνικών καταστάσεων και (δ) την ικανότητα πρόβλεψης των συναισθηματικών 
αντιδράσεων. Οι συμπεριφορές εκφοβισμού και θυματοποίησης καθώς και η 
συναισθηματική ενσυναίσθηση και η κοινωνική ικανότητα εξετάστηκαν μέσω 
αντίστοιχων ερωτηματολογίων αυτο-αναφοράς. Πραγματοποιήθηκαν αναλύσεις 
πολλαπλής γραμμικής παλινδρόμησης. Οι επιδόσεις στα έργα ΘτΝ ήταν σημαντικός 
προβλεπτικός παράγοντας των αυτό-αναφορών εκφοβισμού. Τα αποτελέσματα 
επιβεβαιώνουν σχετικά ευρήματα σύμφωνα με τα οποία τα παιδιά που αναφέρουν ότι 
καταφεύγουν στον εκφοβισμό έχουν χαμηλότερες επιδόσεις σε έργα ΘτΝ. Επίσης, 
μόνο οι διαστάσεις της αντικοινωνικής συμπεριφοράς, όπως η οξυθυμία και η 
διασπαστική συμπεριφορά, βρέθηκαν να αλληλεπιδρούν με τις επιδόσεις στα έργα της 
ΘτΝ και να αναδεικνύονται σε σημαντικούς ρυθμιστές της σχέσης της ΘτΝ με τον 
εκφοβισμό. Το πρότυπο της αλληλεπίδρασης βρέθηκε να διαφοροποιείται στα δυο 
φύλα. Οι επιδόσεις στα έργα ΘτΝ δεν αποτέλεσαν, ωστόσο, σημαντικό προβλεπτικό 
παράγοντα για τις αυτο-αναφορές θυματοποίησης. Σχολιάζονται οι θεωρητικές 
προεκτάσεις και οι πιθανές εφαρμογές των συγκεκριμένων ευρημάτων. 
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Primary school Children’s Theory of Mind as Predictor of Self-reported 
Bullying and Victimization: The Moderating Role of Empathy and Social 
Competence  
Magdalini Baxevani and Panayiota Metallidou 
Aristotle University of Thessaloniki 
Abstract 
The present study aimed at investigating the role of Theory of Mind (ToM) as predictor 
of primary school children’s self-reports of bullying and victimization. Affective 
empathy and aspects of social competence were investigated as moderating factors of 
the above relation. A total of 132 primary school children (62 boys and 70 girls) from 
3rdto 6thgrade participated in the study. The socio-cognitive aspect of ToM was 
examined individually through the administration of various ToM stories that evaluate: 
(a) the recognition of faux-pas, (b) the understanding of second-order false belief, (c) 
the ability to attribute complex intentional states and (d) the ability to predict the 
emotional reactions of others. Bullying, victimization, affective empathy and social 
competence were examined in groups through self-report questionnaires. The results of 
multiple linear regressions showed, in accordance with previous findings, that 
performance on ToM tasks was a significant predictor of children’s self-reports of 
acting as bullies. Further, only the aspects of antisocial behavior, such as disruptive 
behavior and irritability, were found to be significant moderators of the relationship 
between ToM and bullying. The pattern of interaction was differentiated between the 
two genders. ToM was not found, however, to be a significant predictor of children’s 
self-reports for victimization. Theoretical and practical implications of the present 
results are discussed.   
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Η θεωρία του Νου ως προβλεπτικός παράγοντας των αυτο-αναφορών παιδιών 
σχολικής ηλικίας για θυματοποίηση και εκδήλωση συμπεριφορών εκφοβισμού: 
Ο ρυθμιστικός ρόλος της ενσυναίσθησης και της κοινωνικής ικανότητας 
 
Η Θεωρία του Νου 
Η Θεωρία του Νου (ΘτΝ) αφορά την ικανότητά μας να αντιλαμβανόμαστε και να 
αποδίδουμε νοητικές καταστάσεις στους άλλους και στον εαυτό μας, δηλαδή γνώσεις, 
πεποιθήσεις, επιθυμίες, προθέσεις και συναισθήματα. Η ικανότητα αυτή είναι κεντρικής 
σημασίας για την κοινωνική μας ζωή και την αποτελεσματική επικοινωνία με τους 
συνανθρώπους μας, καθώς μας επιτρέπει να προβλέπουμε και να ερμηνεύουμε τη 
συμπεριφορά των άλλων και τη δική μας (Sutton, Smith, & Swettenham, 1999). Η ΘτΝ 
έχει μελετηθεί κυρίως μέσα από δυο ερευνητικές παραδόσεις. Συγκεκριμένα, έχει 
μελετηθεί ως μια σημαντική διάσταση του κοινωνικού γιγνώσκειν, το οποίο είναι 
αναγκαίο για την επικοινωνία και τις κοινωνικές μας σχέσεις. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο 
η ικανότητα να αποδίδουμε νοητικές καταστάσεις στους άλλους μας καθιστά ικανούς να 
εξαπατούμε τους άλλους, να κρύβουμε πληροφορίες, να κρατούμε μυστικά, να λέμε 
ψέματα και να αναγνωρίζουμε αυτές τις στρατηγικές όταν τις χρησιμοποιούν οι άλλοι. 
Μια άλλη ερευνητική παράδοση μελετά τη ΘτΝ μέσα στο πλαίσιο του μεταγιγνώσκειν, 
θεωρώντας ότι η ΘτΝ συνιστά ένα είδος μεταγνωστικής γνώσης, καθώς αφορά γνώση 
σχετική με τις νοητικές καταστάσεις του εαυτού και των άλλων (βλέπε Misailidi, 2010 
για επισκόπηση των σχετικών θεωρητικών προσεγγίσεων και ερευνών). 
Το μεγαλύτερο μέρος των σχετικών ερευνών έχει επικεντρωθεί στον τρόπο με 
τον οποίο η ΘτΝ αναπτύσσεται στα παιδιά (π.χ., Cadinu & Kiesner, 2000. Hughes, Jaffe, 
Happe, Taylor, Caspi, & Moffitt, 2005), καθώς και στις επιπτώσεις που έχει η ελλιπής 
ανάπτυξή της στην κοινωνικότητα των παιδιών στις περιπτώσεις αναπτυξιακών 
διαταραχών, όπως ο αυτισμός (π.χ., Peterson, Slaughter, & Paynter, 2007). Η αναγνώριση 
της σημασίας που έχει η ικανότητα της απόδοσης νοητικών καταστάσεων στους άλλους 
για την κοινωνική μας ζωή και την αποτελεσματική επικοινωνία με τους συνανθρώπους 
μας έδωσε πρόσφατα το έναυσμα για τη διερεύνηση της σχέσης της ΘτΝ με την επιθετική 
συμπεριφορά και την εκδήλωση συμπεριφορών εκφοβισμού και θυματοποίησης στα 
παιδιά. Η σχετική έρευνα δεν έχει οδηγήσει σε ασφαλή συμπεράσματα, καθώς τα έως 
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τώρα ερευνητικά δεδομένα είναι αντιφατικά. Στη συνέχεια παρουσιάζονται τα σχετικά 
ερευνητικά δεδομένα. 
Η επίδοση σε έργα Θεωρίας του Νου ως παράγοντας πρόβλεψης των αυτο-
αναφορών για θυματοποίηση και εκδήλωση συμπεριφορών εκφοβισμού 
Στο σημείο αυτό είναι σημαντικό να γίνει μια εννοιολογική διάκριση των όρων 
«επιθετικότητα» και «εκφοβισμός», καθώς οι σχετικές μελέτες αφορούν τη σχέση της ΘτΝ 
τόσο με την εκδήλωση επιθετικών συμπεριφορών όσο και με την εκδήλωση συμπεριφορών 
εκφοβισμού και θυματοποίησης. Η έννοια της επιθετικότητας είναι πολύ δύσκολο να 
οριστεί ικανοποιητικά καθώς περιλαμβάνει ένα πολύ μεγάλο φάσμα εκδηλώσεων και υπο-
κατηγοριών (π.χ., επιθετική ή αμυντική, άμεση ή έμμεση, αντιδραστική ή προ-ενεργητική) 
στις οποίες παίζει σημαντικό ρόλο η παρόρμηση (για επισκόπηση των προσπαθειών ορισμού 
βλ. Ανδρέου, 2011, σ. 24-30). Ειδικότερα, η επιθετική συμπεριφορά σχετίζεται με αυξημένη 
διέγερση του επιτιθέμενου και για να θεωρηθεί μία πράξη επιθετική θα πρέπει να μπορεί να 
προκαλέσει βλάβη στο θύμα, παρότι δεν προκαλούν τραυματισμό όλες οι επιθετικές 
ενέργειες. Μάλιστα, πολλές φορές η επιθετική πράξη μπορεί να στρέφεται κατά του ίδιου 
του ατόμου ή να μην αφορά ένα άλλο άτομο, π.χ., βανδαλισμοί. Ο «εκφοβισμός» βρίσκεται 
εννοιολογικά πολύ κοντά στην έννοια της επιθετικότητας, ωστόσο δίνει έμφαση στην 
πρόθεση του θύτη να «βλάψει» το θύμα, στην ασυμμετρία της δύναμης μεταξύ του θύτη και 
του θύματος και στην επανάληψη της επιθετικής συμπεριφοράς για μεγάλο χρονικό διάστημα 
(βλ. Ανδρέου, 2011. Farmer, 2000. Renouf et al., 2010a. Solberg & Olweus, 2003. Wangetal., 
2009).Στο σχολικό πλαίσιο χρησιμοποιήθηκε από τον Olweus ο όρος bullying για να 
περιγράψει όλες εκείνες τις συμπεριφορές παιδιών ή ομάδων παιδιών που είχαν ως στόχο  
την πρόκληση σωματικού ή/και ψυχικού πόνου σε παιδιά-θύματα, τα οποία ήταν σωματικά 
ή ψυχικά πιο αδύναμα από τους επιτιθέμενους και δεν μπορούσαν να προστατεύσουν τον 
εαυτό τους. Σύμφωνα με την Ανδρέου (2011, σ. 37-39), ο όρος που βρίσκεται πιο κοντά στην 
απόδοση του bullying στα ελληνικά είναι η «θυματοποίηση» καθώς περιλαμβάνει όχι μόνο 
την πρόσκληση φόβου και τη βίαιη παρενόχληση αλλά και τη διαδικασία μέσα από την οποία 
η ζωή κάποιου (παιδιού στην προκειμένου περίπτωση) αλλάζει προς το χειρότερο εξαιτίας 
μη ελεγχόμενων δυνάμεων. 
Οι αρχικές σχετικές μελέτες δεν αφορούσαν τις συμπεριφορές εκφοβισμού και 
θυματοποίησης, αλλά πραγματοποιήθηκαν σε παιδιά τα οποία εκδήλωναν επιθετική 
συμπεριφορά και συνέδεσαν την επιθετική συμπεριφορά αυτών των παιδιών με τα 
προβλήματα που αντιμετωπίζουν αυτά τα παιδιά ως προς την επεξεργασία των 
κοινωνικών πληροφοριών (βλ. Crick & Dodge, 1994). Μάλιστα, οι αρχικές θεωρητικές 
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υποθέσεις επιβεβαιώθηκαν από αντίστοιχα εμπειρικά δεδομένα, σύμφωνα με τα οποία τα 
επιθετικά παιδιά είχαν χαμηλότερες επιδόσεις σε έργα ΘτΝ και είχαν την τάση να 
αποδίδουν εχθρικές προθέσεις στις πράξεις των άλλων σε σύγκριση με τα παιδιά που δεν 
ήταν επιθετικά (για επισκόπηση βλ. Sutton, 2003).  
Η έμφαση που δόθηκε στη ΘτΝ ως μια ικανότητα κεντρικής σημασίας για την 
κοινωνική ζωή των παιδιών και την αποτελεσματική επικοινωνία τους με τους άλλους σε 
συνδυασμό με την αναγνώριση του σύνθετου κοινωνικού πλαισίου μέσα στο οποίο 
λαμβάνουν χώρα οι συμπεριφορές εκφοβισμού και θυματοποίησης, έδωσε ώθηση στη 
μελέτη της σχέσης της ικανότητας της ΘτΝ και των συμπεριφορών εκφοβισμού και 
θυματοποίησης στο σχολικό πλαίσιο. Ειδικότερα, η ασυμμετρία δύναμης, ως θεμελιώδες 
συστατικό των περιστατικών θυματοποίησης, υποδηλώνει κυριαρχία των θυτών έναντι 
των θυμάτων και η κυριαρχία συνδέεται, σε αντίθεση με την περίπτωση της 
επιθετικότητας, με την παρουσία υψηλού επιπέδου κοινωνικών δεξιοτήτων καθώς και με 
την αναγνώριση και τον χειρισμό των νοητικών καταστάσεων των άλλων. Αρχικά, 
λοιπόν, το ερώτημα που τέθηκε ήταν αν τα παιδιά που εκδηλώνουν συμπεριφορές 
εκφοβισμού διαθέτουν και σε υψηλόβαθμό την ικανότητα «να διαβάζουν το νου» των 
άλλων. Μάλιστα, προς αυτήν την κατεύθυνση το εύρημα των Sutton, Smith & 
Swettenham (1999), σύμφωνα με το οποίο τα παιδιά που εκφοβίζουν άλλα παιδιά 
διαθέτουν ανώτερες ικανότητες ΘτΝ ήταν εκ διαμέτρου αντίθετο με την εικόνα που είχε 
κυριαρχήσει για τα επιθετικά παιδιά ως τότε και έδωσε το έναυσμα για περαιτέρω έρευνα 
προς αυτήν την κατεύθυνση.  
Πρόσφατα ερευνητικά δεδομένα έχουν επιβεβαιώσει τις υψηλές επιδόσεις των 
παιδιών που ενεργούν ως θύτες σε έργα ΘτΝ (Caravita, Di Blasio, & Salmivalli, 2010. 
Gasser & Keller, 2009. Gini, 2006. Walker, 2005). Mελέτες που έχουν γίνει, ωστόσο, σε 
παιδιά με επιθετική συμπεριφορά έχουν δείξει ότι αυτό το «πλεονέκτημα» αφορά μόνο 
τα παιδιά που εκδηλώνουν κοινωνική επιθετικότητα. Δηλαδή, οι υψηλές επιδόσεις σε 
έργα ΘτΝ φαίνεται να ενισχύουν την επιθετικότητα, όταν αυτή εκδηλώνεται με τη μορφή 
διάδοσης ανυπόστατων φημών για τους άλλους και με τον αποκλεισμό των άλλων από 
παρέες και από κοινωνικές ομάδες (Andreou, 2006. Kaukiainen, Bjorkqvist, Lagerspetz, 
Osterman, Salmivallietal., 1999. Renouf, Brendgen, Parent, Vitaro, Zelazoetal., 2010).  
Η εικόνα γίνεται ακόμη πιο σύνθετη καθώς άλλα πρόσφατα ευρήματα φαίνεται 
να επιβεβαιώνουν την αρχική άποψη των Crick και Dodge για αρνητική συσχέτιση 
μεταξύ των επιδόσεων σε έργα της ΘτΝ και των αυτο-αναφορών για εκδήλωση 
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επιθετικών συμπεριφορών. Ειδικότερα, σε έρευνα των Barlow, Qualter, & Styllianou 
(2010) σε παιδιά όλων των τάξεων του δημοτικού, η επίδοση σε έργα αναγνώρισης των 
κοινωνικά αδιάκριτων συμπεριφορών και των λανθασμένων πεποιθήσεων βρέθηκε να 
συσχετίζεται αρνητικά με τον Μακιαβελισμό, δηλαδή με την τάση του παιδιού να 
χειρίζεται τους άλλους για να επωφεληθεί. Σε πρόσφατη έρευνα, οι Shakoor, Jaffee, 
Bowes, Ouellet-Morin, Andreou, et al. (2012) εξέτασαν παιδιά 5 χρονών σε έργα 
λανθασμένης πεποίθησης 1ης και 2ης τάξης καθώς και σε έργα πρόβλεψης των 
συναισθημάτων των άλλων βάσει των πεποιθήσεών τους. Η χαμηλή επίδοση των 
πεντάχρονων στα έργα αυτά βρέθηκε να συνιστά σημαντικό προβλεπτικό παράγοντα της 
αυξημένης εκδήλωσης συμπεριφορών εκφοβισμού στα 12 τους χρόνια, η οποία 
εκτιμήθηκε μέσω αναφορών των παιδιών και των μητέρων τους.  
Τέλος, υπάρχουν ερευνητικά δεδομένα σύμφωνα με τα οποία είτε δεν υπάρχει 
στατιστικώς σημαντική συσχέτιση μεταξύ της ικανότητας σε έργα ΘτΝ και των αυτο-
αναφορών για συμπεριφορές εκφοβισμού (Capage & Watson, 2001. Monks, Smith, & 
Swettenham, 2005), είτε η ΘτΝ δεν συνιστά σημαντικό προβλεπτικό παράγοντα για την 
εκδήλωση συμπεριφορών εκφοβισμού (Givens, 2009), γεγονός που καθιστά τελικά 
ασαφή αυτήν τη σχέση.  
Εξίσου ασαφής είναι και η σχέση της ΘτΝ με τις αυτο-αναφορές των παιδιών για 
θυματοποίηση, καθώς άλλοι ερευνητές υποστηρίζουν ότι τα παιδιά που αναφέρουν ότι 
θυματοποιούνται έχουν χαμηλότερες επιδόσεις σε έργα ΘτΝ από ότι τα υπόλοιπα παιδιά 
(Gini, 2006. Shakoor et al., 2012. Sutton et al., 1999), ενώ άλλοι βρίσκουν ότι αυτά τα 
παιδιά δεν διαφέρουν από τα υπόλοιπα ως προς την ικανότητα απόδοσης νοητικών 
καταστάσεων στους άλλους (Caravita et al., 2010. Gasser & Keller, 2009. Monks et al., 
2005).  
Η ασυνέπεια των ερευνητικών δεδομένων μπορεί να ερμηνευτεί ως ένα βαθμό 
από την ύπαρξη άλλων σχετικών παραγόντων, οι οποίοι συνδέονται χωριστά είτε με τη 
ΘτΝ, είτε με τις αναφορές για θυματοποίηση και εκδήλωση συμπεριφορών εκφοβισμού, 
και είναι πιθανό να παρεμβαίνουν και να ρυθμίζουν αυτήν τη σχέση. Η ενσυναίσθηση και 
η κοινωνική ικανότητα φαίνεται ότι συνιστούν δυο παράγοντες ρύθμισης της παραπάνω 
σχέσης. Πολύ λίγες είναι, ωστόσο, οι έρευνες που επιχειρούν να μελετήσουν το ρόλο τους 
ως παράγοντες ρύθμισης της σχέσης της ΘτΝ με τις αυτο-αναφορές για θυματοποίηση 
και εκδήλωση συμπεριφορών εκφοβισμού σε παιδιά σχολικής ηλικίας. Στη συνέχεια θα 
παρουσιαστούν τα σχετικά ερευνητικά δεδομένα.  
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Ο ρυθμιστικός ρόλος της ενσυναίσθησης  
Η ενσυναίσθηση, σύμφωνα με τους Eisenberg και Strayer (1987, στο Topcu & Erdur-
Baker, 2012), είναι μία συναισθηματική αντίδραση η οποία απορρέει από τη 
συναισθηματική κατάσταση του άλλου και είναι παρόμοια με τα συναισθήματα του 
άλλου ατόμου. Ωστόσο, κάποιοι υποστηρίζουν ότι αυτή η εμπειρία δεν συνοδεύεται 
απαραίτητα και από την κατανόηση των λόγων πρόκλησης των συναισθημάτων του 
άλλου. Υποστηρίζεται ότι στην ικανότητα της ενσυναίσθησης υπάρχουν δύο ξεχωριστές 
πλευρές, η γνωστική και η συναισθηματική (Jollife, & Farrington, 2004. Smith, 2006). Η 
γνωστική ενσυναίσθηση αφορά την υιοθέτηση της οπτικής του άλλου, δηλαδή 
αναφέρεται στην κατανόηση της συναισθηματικής κατάστασης του άλλου, αλλά δεν 
μοιραζόμαστε ούτε νιώθουμε τα συναισθήματα που νιώθει το άλλο άτομο. Από την άλλη, 
η συναισθηματική ενσυναίσθηση αναφέρεται στην ικανότητα να βιώνουμε τα 
συναισθήματα που νιώθουν οι άλλοι και να αντιδρούμε συναισθηματικά απέναντι σε 
αυτά, τουλάχιστον στο επίπεδο του ευχάριστου-δυσάρεστου (Chan, 2008). Γενικά, 
υποστηρίζεται ότι για να μπορούμε να βιώσουμε αυτά που νιώθει ο άλλος, προϋπόθεση 
αποτελεί η υιοθέτηση της οπτικής γωνίας του άλλου απέναντι στα πράγματα, ενώ είμαστε 
ενήμεροι ότι ο άλλος είναι ξεχωριστό από εμάς άτομο (Gini, Albiero, Benelli, & Altoe, 
2007. Smith, 2006). Υπό αυτήν την έννοια, η γνωστική ενσυναίσθηση θεωρητικά έχει 
ταυτιστεί από ορισμένους ερευνητές με τη συναισθηματική διάσταση της ΘτΝ, αφού και 
τα δύο εστιάζουν στην κατανόηση και αντίληψη των συναισθημάτων. Μάλιστα, 
υπάρχουν και ερευνητικά δεδομένα που ενισχύουν την άποψη αυτή (π.χ., Smith, 2006).  
Η ενσυναίσθηση θεωρείται ότι είναι ένας παράγοντας που ρυθμίζει την επίδραση 
της κοινωνικής νόησης γενικά, και της ΘτΝ ειδικότερα, κατά την εκδήλωση της επιθετικής 
συμπεριφοράς. Υποστηρίζεται ότι η παρουσία χαμηλών επιπέδων συναισθηματικής 
κυρίως ενσυναίσθησης στα επιθετικά παιδιά τα εμποδίζει, στην περίπτωση που έχουν 
ανεπτυγμένη τη ΘτΝ, να «μεταφράσουν» αυτήν την υψηλή ικανότητα να κατανοούν τις 
νοητικές καταστάσεις των άλλων σε θετική κοινωνική συμπεριφορά. Αντί αυτού, έχει 
βρεθεί ότι χρησιμοποιούν τη ΘτΝ για να εκδηλώσουν πιο οργανωμένα την επιθετική 
συμπεριφορά (Bjorqkvist, Osterman, & Kaukiainen, 2000). Φαίνεται να παρουσιάζουν ένα 
έλλειμμα ως προς την ικανότητα να μοιράζονται αυτά που νιώθουν οι άλλοι, δηλαδή στο 
να συμπάσχουν με τους άλλους (Gini, 2006. Sutton et al., 1999) ή μια γενικότερη 
απροθυμία στο να συμπάσχουν (Sutton, 2003).  
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Σε πολύ πρόσφατες επισκοπήσεις των σχετικών ερευνών (βλ. Mitsopoulou & 
Giovazolias, 2015. vanNoorden, Haselager, Cillessen, &Bukowski, 2015) επισημαίνεται η 
συστηματικότητα της αρνητικής συσχέτισης και των δυο διαστάσεων της ενσυναίσθησης 
με την εκφοβιστική συμπεριφορά. Επιπλέον, η αρνητική συσχέτιση της ενσυναίσθησης με 
την εκφοβιστική συμπεριφορά φαίνεται να διατηρείται σταθερή από τη μέση παιδική 
ηλικία έως και την εφηβεία. Η σχέση, ωστόσο, είναι πολύ πιο ισχυρή και συστηματική με 
τη διάσταση της συναισθηματικής και όχι της γνωστικής ενσυναίσθησης. Ειδικότερα, 
φαίνεται ότι η συναισθηματική ενσυναίσθηση παίζει σημαντικό ρόλο στην αναστολή της 
εκδήλωσης εκφοβιστικών συμπεριφορών με βάση τις αυτο-αναφορές των παιδιών (βλ., 
επίσης έρευνα των Jolliffe και Farrington, 2011 σε παιδιά 13-17 χρονών και έρευνα των 
Stavrinides, Georgiou, & Theofanous, 2010 σε παιδιά έκτης Δημοτικού). Χαμηλότερα 
επίπεδα γνωστικής και συναισθηματικής ενσυναίσθησης παρατηρούνται και στα επιθετικά 
παιδιά σε σύγκριση με τα μη επιθετικά παιδιά, όπως φαίνεται τόσο στις αυτο-αναφορές 
τους όσο και στις αξιολογήσεις της ικανότητάς τους να συμπάσχουν μέσω ιστοριών 
(Mayberry & Espelage, 2007).  
Οι πρώτοι που εξέτασαν το ρυθμιστικό ρόλο της ενσυναίσθησης ήταν οι Bjorqkvist 
etal. (2000), οι οποίοι σε έρευνα με δείγμα μέσης ηλικίας τα 12 χρόνια, βρήκαν ότι τα 
παιδιά με υψηλή ενσυναίσθηση και υψηλή κοινωνική νοημοσύνη (όπως αξιολογήθηκε με 
έργα ΘτΝ) είναι λιγότερο πιθανό να προβούν σε επιθετικές ενέργειες σε σχέση με τα 
παιδιά τα οποία διαθέτουν υψηλή κοινωνική νοημοσύνη αλλά χαμηλή ενσυναίσθηση. 
Ωστόσο, σε πιο πρόσφατη έρευνα, οι Caravita et al. (2010), σε παιδιά από 9 ως 11 χρονών, 
βρήκαν ότι η συναισθηματική ενσυναίσθηση δεν έχει ρυθμιστικό ρόλο στη σχέση των 
αυτο-αναφορών για εκδήλωση συμπεριφορών εκφοβισμού με τις επιδόσεις σε έργα ΘτΝ. 
Βρέθηκε, ωστόσο, ότιη συναισθηματική ενσυναίσθηση συνιστά σημαντικό ρυθμιστικό 
παράγοντα της σχέσης της ΘτΝ με την προστατευτική συμπεριφορά προς τα θύματα μόνο 
στην περίπτωση των αγοριών.  
Το φύλο φαίνεται να συνιστά έναν σημαντικό παράγοντα ο οποίος εμπλέκεται στη 
σχέση ενσυναίσθησης και εκφοβισμού (βλ. Mitsopoulou & Giovazolias, 2015). 
Συγκεκριμένα, τα σχετικά εμπειρικά δεδομένα στο επίπεδο της σύγκρισης γενικών μέσων 
όρων δείχνουν ότι οι τιμές εκφοβιστικής συμπεριφοράς των αγοριών είναι στατιστικώς 
σημαντικά υψηλότερες από τις αντίστοιχες των κοριτσιών, ειδικά στα παιδιά της μέσης 
σχολικής ηλικίας. Επίσης, αξιοσημείωτη είναι η συστηματικότητα αυτού του ευρήματος, 
ανεξάρτητα από τα μεθοδολογικά εργαλεία που έχουν χρησιμοποιηθεί. Ειδικότερα, ως 
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προς το ρυθμιστικό ρόλο του φύλου στη σχέση ενσυναίσθησης και εκφοβισμού, οι 
Warden και MacKinnon (2003) έδειξαν ότι στα 9 με 10 χρόνια, τα αγόρια που εκφοβίζουν 
και αυτά που είναι κοινωνικά επαρκή δεν διαφέρουν μεταξύ τους ως προς την 
ενσυναίσθηση.Δεν ίσχυε το ίδιο, ωστόσο, για τα κορίτσια.Τα κορίτσια που ανέφεραν 
υψηλότερα επίπεδα εκφοβιστικής συμπεριφοράς ανέφεραν και χαμηλότερα επίπεδα 
ενσυναίσθησης. Άλλοι έχουν βρει ότι η αρνητική σχέση μεταξύ της συναισθηματικής 
ενσυναίσθησης και του εκφοβισμού, ιδίως του έμμεσου εκφοβισμού (Jolliffe & 
Farrington, 2006), ισχύει ειδικά στην περίπτωση των κοριτσιών. Παράλληλα, σε άλλες 
έρευνες έχει φανεί ότι τα χαμηλά επίπεδα τόσο γνωστικής όσο και συναισθηματικής 
ενσυναίσθησης συσχετίζονται σημαντικά με τις αυτο-αναφορές για εκδήλωση 
εκφοβιστικών συμπεριφορών μόνο στα αγόρια κατά την εφηβεία (Gini et al, 2007. Jolliffe 
& Farrington, 2011). 
Συμπερασματικά, θα λέγαμε ότι στις πιο πρόσφατες έρευνες έχει φανεί η αρνητική 
σχέση κυρίως της συναισθηματικής διάστασης της ενσυναίσθησης και των αυτο-
αναφορών για εκδηλώσεις εκφοβιστικής συμπεριφοράς. Η γνωστική ενσυναίσθηση δεν 
βρέθηκε στις περισσότερες μελέτες να συσχετίζεται αρνητικά με την εκφοβιστική 
συμπεριφορά στις περιπτώσεις λεκτικού και σωματικού εκφοβισμού (βλ. vanNoorden, 
Haselager, Cillessen, & Bukowski, 2015). Αυτό υποδηλώνει ότι τα παιδιά που 
εμπλέκονται σε καταστάσεις εκφοβισμού ως θύτες δεν χαρακτηρίζονται απαραιτήτως 
από αδυναμία κατανόησης της συναισθηματικής κατάστασης των άλλων, αλλά από 
αδυναμία βίωσης των συναισθημάτων που νιώθουν οι άλλοι και ανάλογης 
συναισθηματικής αντίδρασης απέναντι σε αυτά. Από την άλλη, μόνο η γνωστική και όχι 
η συναισθηματική ενσυναίσθηση βρέθηκε να συσχετίζεται αρνητικά με τη 
θυματοποίηση. Τα παιδιά που θυματοποιούνται φαίνεται να είναι σε θέση να μοιράζονται 
τα συναισθήματα των άλλων και να αντιδρούν το ίδιο κατάλληλα σε αυτά όπως και τα 
παιδιά που δεν θυματοποιούνται. Παρουσιάζουν, ωστόσο, αδυναμία στην αναγνώριση 
και κατανόηση της συναισθηματικής κατάστασης των άλλων παιδιών (βλ. vanNoorden, 
Haselager, Cillessen, & Bukowski, 2015).Πολύ λίγα, ωστόσο, γνωρίζουμε για το 
ρυθμιστικό της ρόλο της ενσυναίσθησης στη σχέση των επιδόσεων σε έργα ΘτΝ και των 
αυτο-αναφορών για συμπεριφορές θυματοποίησης και εκφοβισμού.  
Ο ρυθμιστικός ρόλος της κοινωνικής ικανότητας 
Η κοινωνική ικανότητα συνήθως περιγράφεται ως η ικανότητα του ατόμου να οργανώνει 
με τέτοιο τρόπο τους προσωπικούς και περιβαλλοντικούς διαθέσιμους πόρους έτσι ώστε 
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να αποκομίζει κοινωνικά οφέλη, να πετυχαίνει τους προσωπικούς του στόχους κατά την 
αλληλεπίδρασή του με τους άλλους, ενώ, ταυτοχρόνως, διατηρεί θετικές σχέσεις με τους 
άλλους με το πέρασμα του χρόνου και σε ποικίλες συνθήκες (βλέπε Μεταλλίδου, 
Ευκλείδη, Γωνίδα, Ντούση, Ντίναetal., 2010). Για να θεωρείται ένα παιδί κοινωνικά 
επαρκές πρέπει να επιδεικνύει θετικές κοινωνικά συμπεριφορές σε υψηλό βαθμό (π.χ., 
δεξιότητες συνεργασίας) και αρνητικές κοινωνικά συμπεριφορές (π.χ., παρορμητικότητα 
και παρενόχληση των άλλων) σε χαμηλό βαθμό. 
Η κοινωνική ικανότητα είναι μία μεταβλητή η οποία έχει βρεθεί να συσχετίζεται 
σημαντικά με τη ΘτΝ, καθώς τα κοινωνικώς επαρκή παιδιά συνήθως διαθέτουν 
ανεπτυγμένη ΘτΝ (π.χ., Bosacki & Astington, 1999. Caputi,Lecce, Pagnin, &Banerjee, 
2012). Ωστόσο, άξιο αναφοράς αποτελεί το γεγονός ότι είναι ελάχιστες οι έρευνες οι 
οποίες έχουν εξετάσει τη σχέση της κοινωνικής ικανότητας με τη ΘτΝ σε παιδιά τυπικής 
ανάπτυξης σχολικής ηλικίας. Σε σχετικές έρευνες με δείγματα παιδιών προσχολικής 
ηλικίας έχει βρεθεί ότι τα παιδιά με αναπτυγμένη ΘτΝ πρότειναν περισσότερες 
εναλλακτικές και σχετικές λύσεις σε προβληματικές κοινωνικές και διαπροσωπικές 
καταστάσεις και λιγότερες λύσεις που περιείχαν εκδηλώσεις επιθετικότητας ή 
εξαναγκασμού (Capage & Watson, 2001). Τα παιδιά που κατανοούν τις εσφαλμένες 
πεποιθήσεις φαίνεται να καταλαβαίνουν ότι οι άλλοι μπορεί να αντιλαμβάνονται μία 
κοινωνική κατάσταση με διαφορετικό τρόπο από ότι τα ίδια (βλ. επίσης, Astington & 
Jenkins, 1995). 
Στην πρόσφατη διαχρονική έρευνα των Caputi et al. (2012) εξετάστηκαν παιδιά 
προσχολικής ηλικίας με έργα ΘτΝ και εκτιμήθηκε μέσω των αξιολογήσεων των δασκάλων 
τους η εκδήλωση θετικών κοινωνικά συμπεριφορών (π.χ., προσφορά βοήθειας, 
συνεργασία, διάθεση για μοίρασμα αγαθών), καθώς και το πόσο δημοφιλή είναι στην τάξη 
τους. Τα παιδιά εξετάστηκαν σε 3 χρονικές στιγμές, όταν ήταν 5, 6 και 7 χρονών. Η 
επίδραση της ΘτΝ στην αποδοχή ή την απόρριψη ενός παιδιού βρέθηκε να εξαρτάται από 
το κατά πόσο «μεταφράζεται» η ΘτΝ σε εκδήλωση συμπεριφορών συνεργασίας ή 
βοήθειας προς τα άλλα παιδιά, εύρημα το οποίο υποδηλώνει ότι δεν αρκεί η παρουσία 
ανεπτυγμένης ΘτΝ, αλλά πρέπει να συνοδεύεται και από την αποτελεσματική εφαρμογή 
της σε καταστάσεις της καθημερινότητας. Σε προγενέστερη, ωστόσο, έρευνα των Bosacki 
και Astington (1999) σε παιδιά προεφηβικής ηλικίας (11-13 χρ.), παρότι η ΘτΝ βρέθηκε 
να συσχετίζεται θετικά με την ικανότητα των παιδιών να λύνουν κοινωνικά προβλήματα, 
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δεν βρέθηκε να συσχετίζεται σημαντικά ούτε με τη δημοτικότητα των παιδιών ούτε με τις 
εκτιμήσεις των δασκάλων για την κοινωνική τους ικανότητα. 
Αξίζει να αναφερθεί ότι αυτή η ασάφεια στη σχέση ΘτΝ-κοινωνικής ικανότητας 
πιθανώς οφείλεται εν μέρει και στο γεγονός ότι οι υπάρχουσες έρευνες τείνουν να 
προσεγγίζουν και να αξιολογούν την κοινωνική ικανότητα με διαφορετικό τρόπο. 
Επιπλέον, περισσότερο έχει ερευνηθεί αυτή η σχέση κατά τα προσχολικά χρόνια της ζωής, 
ενώ ελάχιστες είναι οι έρευνες που εξέτασαν τι συμβαίνει στα χρόνια του δημοτικού. 
Αξιοσημείωτο είναι το σχετικό εύρημα των Renouf et al (2010) ότι η παρουσία υψηλής 
κοινωνικής ικανότητας σε παιδιά προσχολικής ηλικίας με ανεπτυγμένη ΘτΝ αναστέλλει 
την άσκηση της έμμεσης επιθετικής συμπεριφοράς. 
Τέλος, όσον αφορά τη σχέση της κοινωνικής ικανότητας με τη θυματοποίηση των 
παιδιών, η παρούσα βιβλιογραφία δείχνει ότι τα θύματα των επιθετικών ενεργειών είναι 
παιδιά τα οποία στερούνται βασικών κοινωνικών δεξιοτήτων, όπως η συνεργατικότητα 
(για επισκόπηση αυτών των ερευνών βλέπε στο Ανδρέου, 2011). Ωστόσο, όσο είμαστε 
σε θέση να γνωρίζουμε, δεν έχει διερευνηθεί ο ρυθμιστικός ρόλος της κοινωνικής 
ικανότητας στη σχέση ΘτΝ και αυτο-αναφορών θυματοποίησης.  
Η παρούσα έρευνα 
Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, στόχος της παρούσας έρευνας ήταν η διερεύνηση της σχέσης 
των επιδόσεων σε έργα της ΘτΝ με τις αυτο-αναφορές παιδιών σχολικής ηλικίας για 
θυματοποίηση και εκδήλωση συμπεριφορών εκφοβισμού. Η συμβολή της έρευνας 
βρίσκεται στη διερεύνηση των παραγόντων που παρεμβαίνουν και ρυθμίζουν αυτήν τη 
σχέση. Η συναισθηματική ενσυναίσθηση και διαστάσεις της κοινωνικής ικανότητας 
διερευνήθηκαν ως παράγοντες ρύθμισης στην παραπάνω σχέση. Καθώς, όπως 
προαναφέρθηκε, η γνωστική ενσυναίσθηση θεωρητικά έχει ταυτιστεί από ορισμένους 
ερευνητές με τη συναισθηματική διάσταση της ΘτΝ, στην παρούσα μελέτη ερευνήθηκε 
ο ρόλος της συναισθηματικής ενσυναίσθησης. Επιπλέον, με βάση τα ερευνητικά 
δεδομένα, η συναισθηματική ενσυναίσθηση είναι εκείνη η διάσταση η οποία φαίνεται να 
συνδέεται με την αναστολή της εκδήλωσης επιθετικών συμπεριφορών. Μάλιστα, η 
συναισθηματική ενσυναίσθηση θεωρείται από πολλούς ερευνητές ως μία σημαντική 
διάσταση της κοινωνικής ικανότητας των παιδιών. Επίσης, η παρουσία ενός υψηλού 
επιπέδου συναισθηματικής ενσυναίσθησης καθώς και η παρουσία δεξιοτήτων 
συνεργασίας θεωρούνται κεντρικής σπουδαιότητας για την εκδήλωση θετικής 
κοινωνικής συμπεριφοράς (βλ. Juntilla, Voeten, Kaukiainen, & Vauras, 2006). Όσον 
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αφορά την κοινωνική ικανότητα, στην παρούσα μελέτη αξιολογήθηκαν οι δεξιότητες 
συνεργασίας (θετική κοινωνική συμπεριφορά) και η οξυθυμία και πρόκληση 
αναστάτωσης (αντικοινωνική συμπεριφορά). Τέλος, ο ρυθμιστικός ρόλος των δυο 
προαναφερθέντων παραγόντων εξετάστηκε στα δυο φύλα χωριστά, καθώς με βάση τα 
ερευνητικά δεδομένα οι σχέσεις μεταξύ των υπό εξέταση παραγόντων φαίνεται να 
διαφοροποιούνται με βάση το φύλο.  
      Στην παρούσα έρευνα η ΘτΝ εξετάζεται μέσω της χορήγησης ιστοριών που 
αξιολογούν: (α) την αναγνώριση κοινωνικά αδιάκριτων πληροφοριών,(β)την κατανόηση 
ψευδών πεποιθήσεων δεύτερης τάξης, (γ) την κατανόηση σύνθετων κοινωνικών 
καταστάσεων και(δ)την ικανότητα πρόβλεψης των συναισθηματικών αντιδράσεων. Η 
επιλογή των έργων βασίστηκε στο ότι τα συγκεκριμένα έργα αξιολογούν τις βασικές 
διαστάσεις της κοινωνικο-γνωστικής πλευράς της ΘτΝ και έχουν χρησιμοποιηθεί στις 
περισσότερες σχετικές μελέτες (βλ. έρευνες των Caravita et al.,  2010. Gasser & Keller, 
2009. Gini, 2006. Sutton et al., 1999). 
Η επίδοση στα έργα της ΘτΝ αναμένεται να αποτελεί σημαντικό προβλεπτικό 
παράγοντα για την εκδήλωση εκφοβιστικής συμπεριφοράς, με βάση τις αυτο-αναφορές 
των παιδιών (Υπόθεση 1). Δεν είμαστε, ωστόσο, σε θέση να διατυπώσουμε μια σαφή 
υπόθεση για το αν η συμβολή της ΘτΝ θα είναι θετική ή αρνητική στην εκδήλωση 
εκφοβιστικής συμπεριφοράς λόγω της αντιφατικότητας των σχετικών εμπειρικών 
δεδομένων. Επίσης, λόγω της αντιφατικότητας των ευρημάτων, δεν μπορούμε να 
διατυπώσουμε μια σαφή υπόθεση ως προς το αν η επίδοση σε έργα ΘτΝ αποτελεί 
σημαντικό προβλεπτικό παράγοντα των αυτο-αναφορών για θυματοποίηση. 
Όσον αφορά την διερεύνηση του ρυθμιστικού ρόλου της συναισθηματικής 
ενσυναίσθησης στη σχέση της ΘτΝ με τις συμπεριφορές εκφοβισμού, τα σχετικά 
ευρήματα είναι ελάχιστα και δεν οδηγούν σε σαφή συμπεράσματα.Από τη μία, η έρευνα 
των Bjorkqvist et al (2000) έδειξε ότι η ενσυναίσθηση παίζει διαμεσολαβητικό ρόλο στη 
σχέση της κοινωνικής νοημοσύνης (πλευρά της οποίας είναι και η ΘτΝ) και την εκδήλωση 
επιθετικότητας κάθε μορφής, ενώ πιο πρόσφατη έρευνα καταλήγει στο συμπέρασμα ότι η 
συναισθηματική ενσυναίσθηση δεν έχει σημαντικό ρυθμιστικό ρόλο στη σχέση της ΘτΝ 
με τον εκφοβισμό στα παιδιά δημοτικού (βλ. Caravita, et al., 2010). Με δεδομένη την 
εγγύτητα της παρούσας έρευνας με την έρευνα των Caravita, et al. (2010) στο επίπεδο των 
εργαλείων αλλά και της ηλικίας του δείγματος, η υπόθεση ήταν ότι η συναισθηματική 
ενσυναίσθηση δεν θα έχει σημαντικό ρυθμιστικό ρόλο στη σχέση της ΘτΝ με τον 
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εκφοβισμό (Υπόθεση 2).Ο ρυθμιστικός ρόλος της ενσυναίσθησης στη σχέση της ΘτΝ με 
τη θυματοποίηση δεν έχει μελετηθεί, όσο είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε. 
Όσον αφορά το ρυθμιστικό ρόλο της κοινωνικής ικανότητας στη σχέση της ΘτΝ 
και της επιθετικότητας, έχει ξεκινήσει να διερευνάται πρόσφατα γι’ αυτό και τα δεδομένα 
που υπάρχουν είναι λιγοστά και αφορούν παιδιά προσχολικής ηλικίας (βλ. Renoufetal., 
2012). Με βάση αυτά τα ευρήματα, υποθέτουμε ότι ο ρόλος της θετικής κοινωνικής 
ικανότητας θα είναι ρυθμιστικός στη σχέση της ΘτΝ και του εκφοβισμού, με την 
επιφύλαξη ότι δεν έχει μελετηθεί η παραπάνω σχέση σε παιδιά δημοτικού (Υπόθεση 3). 
Ο ρυθμιστικός ρόλος, τόσο της θετικής κοινωνικής συμπεριφοράς, όσο και της 
αντικοινωνικής συμπεριφοράς στη σχέση της ΘτΝ με τη θυματοποίηση δεν έχει 
μελετηθεί ως τώρα και για το λόγο αυτό δεν μπορούμε να διατυπώσουμε κάποια σαφή 
υπόθεση. 
Τέλος, το θεωρητικό μοντέλο των σχέσεων θα ελεγχθεί και για κάθε φύλο χωριστά, 
καθώς με βάση τα ερευνητικά δεδομένα το φύλο φαίνεται να συνιστά έναν σημαντικό 
εμπλεκόμενο παράγοντα στη σχέση ενσυναίσθησης και εκφοβισμού. Δεν έχουν 
διερευνηθεί, ωστόσο, πιθανές διαφορές φύλου στον ρυθμιστικό ρόλο της 
συναισθηματικής ενσυναίσθησης και της κοινωνικής ικανότητας στη σχέση της ΘτΝ με 
τις αναφορές θυματοποίησης και εκφοβισμού. 
Μέθοδος 
Συμμετέχοντες/ουσες 
Στην έρευνα εξετάστηκαν μαθητές και μαθήτριες που φοιτούσαν από τη Γ΄ ως τη ΣΤ΄ 
δημοτικού από 8 δημοτικά σχολεία του κέντρου, της ανατολικής και δυτικής 
Θεσσαλονίκης και από ένα σχολείο της Λάρισας, έτσι ώστε να αντιπροσωπεύονται 
διαφορετικά εκπαιδευτικά περιβάλλοντα. Το δείγμα της παρούσας έρευνας αποτέλεσαν 
συνολικά 132 παιδιά (62 αγόρια και 70 κορίτσια). Το δείγμα χωρίστηκε σε δύο ηλικιακές 
ομάδες.Ειδικότερα, τα παιδιά της Γ΄ και της Δ΄ τάξης να αποτέλεσαν τη μία ομάδα (Ν = 
70 παιδιά,Ν = 42 κορίτσια) με μέσο όρο ηλικίας 9.09 έτη (Τ.Α.: .35) μήνες και τα παιδιά 
της Ε΄ και της Στ΄ τάξης τη δεύτερη ομάδα (Ν = 62 παιδιά, Ν = 34 κορίτσια)με μέση 
ηλικία 10.98 (Τ.Α.: .35) έτη.  
Έργα 
Α. Συστοιχία ιστοριών Θεωρίας του Νου: Η Θεωρία του Νου εξετάστηκε μέσω της 
χορήγησης 11 σύντομων ιστοριών που προέρχονταν από γνωστές αγγλικές συστοιχίες 
έργων ΘτΝ και αξιολογούσαν την ικανότητα κατανόησης των νοητικών καταστάσεων ή 
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των συναισθημάτων των άλλων. Όλες οι ιστορίες μεταφράστηκαν από τα αγγλικά στα 
ελληνικά για την παρούσα έρευνα. Αναλυτική παρουσίαση των έργων και των κριτηρίων 
βαθμολόγησης των απαντήσεων των παιδιών δίνονται στο (Μπαξεβάνη, 2014). 
Ειδικότερα, οι ιστορίες αξιολογούσαν: 
(α) την ικανότητα αναγνώρισης πληροφοριών κοινωνικά αδιάκριτων. Δόθηκαν τρεις 
ιστορίες οι οποίες προέρχονταν από τη συστοιχία των Baron-Cohen,O’Riordan, Stone, 
Jones, & Plaisted (1999) και οι οποίες εξέταζαν την ικανότητα του παιδιού να 
αναγνωρίζει αν κάτι που λέγεται είναι αδιάκριτο ή αδέξιο. 
(β) την ικανότητα κατανόησης ψευδών πεποιθήσεων δεύτερης τάξης. Δόθηκαν δύο ιστορίες 
που αξιολογούσαν την ικανότητα κατανόησης ότι ένα άτομο έχει μια λανθασμένη 
πεποίθηση για τη νοητική κατάσταση ενός άλλου ατόμου. Η μια ιστορία κατασκευάστηκε 
από τους Sullivan, Zaitchik, και Tager-Flusberg (1994) και η άλλη από τους Hughes, 
Adlam, Happe, Jackson, Taylor, & Caspi (2000).  
(γ) την κατανόηση σύνθετων κοινωνικών καταστάσεων. Δόθηκαν τρεις ιστορίες, οι οποίες 
προέρχονται από τη συστοιχία Παράξενες Ιστορίες της Happe (1994) και αξιολογούν την 
ικανότητα της αναγνώρισης των προθέσεων πίσω από τα λεγόμενα των χαρακτήρων της 
ιστορίας. Συγκεκριμένα, οι ιστορίες εξέτασαν την ικανότητα αναγνώρισης: (1) της 
προσπάθειας ενός ατόμου να πείσει, (2) της παρεξήγησης των λεγομένων κάποιου 
ατόμου, και (3) της μπλόφας.  
(δ) την ικανότητα πρόβλεψης των συναισθηματικών αντιδράσεων. Δόθηκαν τρεις ιστορίες 
οι οποίες περιλάμβαναν κείμενο και εικονική αναπαράσταση συναισθημάτων και οι 
οποίες κατασκευάστηκαν από τους Suttonetal (1999). Στις ιστορίες αυτές τα παιδιά 
πρέπει να αναγνωρίσουν τις προθέσεις ή τις πεποιθήσεις των χαρακτήρων και να 
προβλέψουν τα συναισθήματα που θα νιώσουν στην πραγματικότητα και τα 
συναισθήματα που θα δείξουν στους άλλους. Ειδικότερα, οι δύο από αυτές τις ιστορίες 
εξέταζαν την ικανότητα του παιδιού να αντιλαμβάνεται ότι με την κατάλληλη εκδήλωση 
συναισθημάτων μπορούμε να δημιουργήσουμε πεποιθήσεις στους άλλους οι οποίες δεν 
ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα, ενώ σε μία τρίτη ιστορία το παιδί καλούνταν να 
προβλέψει τα (λανθασμένα) συναισθήματα που αναμένει ένας χαρακτήρας από τον άλλο, 
λόγω μίας λανθασμένης πεποίθησης που έχει για μία κατάσταση.  
Β.Ερωτηματολόγια εκφοβισμού και θυματοποίησης. Κατασκευάστηκαν δύο 
ερωτηματολόγια τα οποία βασίστηκαν στο ερωτηματολόγιο εκφοβισμού των Ψάλτη και 
Κωσταντίνου (2007) και στην ελληνική εκδοχή του ερωτηματολογίου Multidimensional 
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Peer Victimisation Scale (Mynard, & Joseph, 2000), η οποία προσαρμόστηκε από τις  
Andreou, Vlachou, και Didaskalou (2005). Καθώς τα ήδη υπάρχοντα ερωτηματολόγια 
δεν είχαν ελεγχθεί ως προς την παραγοντική τους εγκυρότητα στον ελληνικό μαθητικό 
πληθυσμό, αποφασίστηκε η διαμόρφωση ενός σύντομου εργαλείου με απλές και άμεσες 
ερωτήσεις το οποίο θα λαμβάνει υπόψη του, αφενός την ηλικία των παιδιών και, 
αφετέρου, θα περιλαμβάνει τρεις βασικές εκδηλώσεις εκφοβιστικής συμπεριφοράς 
(σωματικό, κοινωνικό και λεκτικό εκφοβισμό).  
 
1. Ερωτηματολόγιο Εκφοβισμού. Ειδικότερα, για την αξιολόγηση του εκφοβισμού 
κατασκευάστηκε ερωτηματολόγιο αυτο-αναφοράς με έξι ερωτήσεις. Σε κάθε πρόταση 
περιγράφονται επιθετικές ενέργειες εναντίον κάποιου συμμαθητή/τριας και το παιδί 
καλείται να αξιολογήσει τη συχνότητα με την οποία συμπεριφέρθηκε με τον τρόπο που 
περιγράφει η πρόταση κατά το τελευταίο εξάμηνο στο σχολείο. Η συχνότητα της 
συμπεριφοράς αξιολογούνταν μέσω κλίμακας με τις εξής επιλογές: καμία φορά, μία 
φορά, 2-3 φορές στο εξάμηνο, μία φορά την εβδομάδα και πολλές φορές (ανά εξάμηνο). 
Στην παρούσα έρευνα οι επιλογές καμία φορά, μια φορά και 2-3 φορές/εξάμηνο έπαιρναν 
0 βαθμούς, ενώ οι επιλογές 1 φορά την εβδομάδα και πολλές φορές έπαιρναν 1 βαθμό. 
Στόχος αυτής της κατηγοριοποίησης ήταν να είναι όσο το δυνατόν πιο διακριτές οι 
συμπεριφορές εκφοβισμού και θυματοποίησης ως προς το κριτήριο της επανάληψης της 
αντίστοιχης συμπεριφοράς για μεγάλο χρονικό διάστημα. Πιο αναλυτικά, η κλίμακα 
περιείχε δύο προτάσεις που αφορούσαν το φυσικό εκφοβισμό (π.χ. «Έδωσα μπουνιά σε 
κάποιο άλλο παιδί ή κλώτσησα άλλο παιδί»), δύο προτάσεις που αξιολογούν τον 
κοινωνικό εκφοβισμό (π.χ. «Σταμάτησα να μιλάω σε κάποιο συμμαθητή/τρια μου ή έκανα 
άλλους να μη μιλάνε σε κάποιο παιδί») και δύο προτάσεις που αφορούν το λεκτικό 
εκφοβισμό (π.χ. «Κορόιδεψα κάποιο παιδί για την εμφάνισή του ή κορόιδεψα κάποιο 
παιδί για κάποιο λόγο»).  
2. Ερωτηματολόγιο Θυματοποίησης. Στο ερωτηματολόγιο που κατασκευάστηκε για την 
αξιολόγηση της θυματοποίησης το παιδί καλούνταν να εκτιμήσει πόσο συχνά είχαν 
συμβεί στο ίδιο οι επιθετικές ενέργειες που περιγράφονταν σε κάθε πρόταση, κατά το 
τελευταίο εξάμηνο στο σχολείο. Οι προτάσεις ήταν οι ίδιες με αυτές του 
ερωτηματολογίου του εκφοβισμού, μόνο που αυτή τη φορά το παιδί παρουσιαζόταν όχι 
ως ο δράστης αλλά ως ο αποδέκτης της ενέργειας ( π.χ. «Μου έδωσε μπουνιά ή με 
κλώτσησε», «Σταμάτησε να μου μιλάει ή είπε άσχημα λόγια στους φίλους μου»).  
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Προκειμένου να ελεγχθεί η παραγοντική εγκυρότητα των δυο ερωτηματολογίων, 
πραγματοποιήθηκε ανάλυση κύριων συνιστωσών με το πρόγραμμα Mplus 5 (Muthén & 
Muthén, 2007). Στην περίπτωση του ερωτηματολογίου του εκφοβισμού, όλες οι 
προτάσεις φορτώθηκαν σε έναν μοναδικό παράγοντα με την τιμή κάθε φόρτισης να είναι 
ανώτερη του .52. Στο ερωτηματολόγιο της θυματοποίησης φάνηκε να υπάρχουν δύο 
παράγοντες με ιδιοτιμές 3.13 και 2.05, με τον πρώτο να αντιπροσωπεύει την σωματική 
θυματοποίηση και τον δεύτερο να αντιπροσωπεύει την κοινωνική θυματοποίηση. 
Προκειμένου να υπάρχει αντιστοιχία με τον παράγοντα του εκφοβισμού και, λόγω του 
ότι στόχος της έρευνας ήταν να εξεταστεί συνολικά ο εκφοβισμός και η θυματοποίηση, 
πραγματοποιήθηκε δεύτερη 
ανάλυση στην οποία προκαθορίστηκε η ύπαρξη ενός παράγοντα. Όλες οι προτάσεις 
φορτώθηκαν σε έναν μοναδικό παράγοντα με την τιμή της κάθε φόρτισης να υπερβαίνει 
το .50(για αναλυτική παρουσίαση των αποτελεσμάτων των αναλύσεων παραγόντων 
βλέπε Μπαξεβάνη, 2014). Οι δείκτες αξιοπιστίας α του Cronbach, παρότι δεν ξεπερνούν 
το .7, θεωρούνται οριακά αποδεκτοί ως δείκτες αξιοπιστίας ερωτηματολογίων αυτο-
αναφοράς. Πιο συγκεκριμένα, ήταν α =.66 για το ερωτηματολόγιο της θυματοποίησης 
και α =.61 για το ερωτηματολόγιο του εκφοβισμού. 
Γ. Κλίμακα Αξιολόγησης της Συναισθηματικής Ενσυναίσθησης, των Δεξιοτήτων 
Συνεργασίας και της Αντικοινωνικής Συμπεριφορά. Η συναισθηματική ενσυναίσθηση και 
πλευρές της κοινωνικής ικανότητας των μαθητών αξιολογήθηκαν μέσω μιας κλίμακας 
αυτο-αναφορών η οποία προέρχεται από την αναθεωρημένη ελληνική εκδοχή του 
εργαλείου «Πολλαπλής Πηγής Αξιολόγηση της Κοινωνικής Ικανότητας των Παιδιών» 
(Multisource Assesment of Children´s Social Competence Scale: Juntilla et al., 2006) από 
τους Γούδα, Μαγκώτσιου και Χατζηγεωργιάδη (2009). Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με 
τους Γούδαetal (2009), 4 προτάσεις της κλίμακας αφορούν τις Συνεργατικές Δεξιότητες 
(π.χ. «Συνεργάζομαι με άλλους μαθητές/τριες»),  5 προτάσεις αφορούν τη 
Συναισθηματική Ενσυναίσθηση (π.χ. «Ενδιαφέρομαι για το τι νιώθουν οι άλλοι 
μαθητές/τριες»), 5 προτάσεις αφορούν την Οξυθυμία (π.χ. «Ενοχλούμαι συχνά και 
νευριάζω») και 5 προτάσεις εξετάζουν την Πρόκληση Αναστάτωσης (π.χ. «Πειράζω και 
ενοχλώ τους άλλους»). Οι μαθητές/τριες καλούνταν να απαντήσουν πόσο συχνά 
συμπεριφέρονται με τον τρόπο που περιγράφει η κάθε πρόταση μέσω μίας τετράβαθμης 
κλίμακας, η οποία κυμαινόταν από το 1 (ποτέ) ως το 4 (πολύ συχνά).Πραγματοποιήθηκε 
διερευνητική ανάλυση παραγόντων με πλάγια περιστροφή με τη μέθοδο promax, η οποία 
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επιβεβαίωσε τους 4 θεωρητικώς οριζόμενους παράγοντες. Οι δείκτες αξιοπιστίας α του 
Cronbachγια τους επιμέρους παράγοντες ήταν ικανοποιητικοί (Συνεργατικές Δεξιότητες: 
α = .76, Συναισθηματική Ενσυναίσθηση: α = .82, Οξυθυμία: α = .88, Πρόκληση 
Αναστάτωσης: α = .81.(για αναλυτική παρουσίαση των αποτελεσμάτων της ανάλυσης 
παραγόντων βλ. Μπαξεβάνη, 2014). 
Διαδικασία 
 Η έρευνα διεξήχθη κατόπιν άδειας από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, 
Πολιτισμού και Αθλητισμού. Η συμμετοχή των παιδιών ήταν εθελοντική και 
πραγματοποιήθηκε μόνο μετά την ενυπόγραφη συγκατάθεση των γονέων τους. Οι 
δοκιμασίες και τα ερωτηματολόγια που χορηγήθηκαν ήταν ανώνυμα και 
κωδικοποιημένα. Η αξιολόγηση της Θεωρίας του Νου γινόταν μέσω ατομικής εξέτασης 
από την πρώτη συγγραφέα της παρούσας εργασίας, η οποία διέθετε κατάλληλη 
εκπαίδευση στη χορήγηση γνωστικών έργων και ερωτηματολογίων. Η κάθε ιστορία 
διαβαζόταν στο παιδί από τον εξεταστή ενώ το παιδί ταυτόχρονα έβλεπε από το δικό του 
φυλλάδιο την ιστορία. Μετά από κάθε ιστορία το παιδί μπορούσε, αν ήθελε, να 
ξαναδιαβάσει μία φορά την ιστορία μόνο του. Μετά η ερευνήτρια παρουσίαζε προφορικά 
στο παιδί κάποιες ερωτήσεις σχετικά με την ιστορία που διάβασε και το παιδί απαντούσε 
στις ερωτήσεις, χωρίς να έχει το φυλλάδιο με τις ιστορίες πια μπροστά του. Οι επιμέρους 
δοκιμασίες χορηγούνταν με τυχαία σειρά. Όταν ολοκληρώνονταν όλες οι ατομικές 
εξετάσεις σε ένα τμήμα, χορηγούνταν ομαδικά τα ερωτηματολόγια μέσα στην τάξη. 
Αποτελέσματα 
Αρχικά θα παρουσιαστούν τα περιγραφικά στοιχεία (μέσοι όροι, τυπικές αποκλίσεις και 
δείκτες κανονικότητας) των επιδόσεων και των αυτo-αναφορών. Στη συνέχεια θα 
παρουσιαστούν τα αποτελέσματα πιθανών διαφορών των υπό εξέταση μεταβλητών ως 
προς την ηλικία και το φύλο. Τέλος, θα περιγραφούν αναλυτικά τα αποτελέσματα των 
πολλαπλών παλινδρομήσεωνγια τη διερεύνηση: (α) του προβλεπτικού ρόλου των 
επιδόσεων στα έργα της ΘτΝ για τις αυτο-αναφορές θυματοποίησης και εκδήλωσης 
εκφοβιστικής συμπεριφοράς (β) του ρυθμιστικού ρόλου της συναισθηματικής 
ενσυναίσθησης και των υπό εξέταση διαστάσεων της κοινωνικής ικανότητας στη σχέση 
της ΘτΝ με τον εκφοβισμό και τη θυματοποίηση. Στις αναλύσεις χρησιμοποιήθηκαν ο 
μέσος όρος επίδοσης στα έργα ΘτΝ και οι σύνθετες μεταβλητές για τις αυτο-αναφορές 
που δημιουργήθηκαν με βάση τους επιμέρους παράγοντες που προέκυψαν από τις 
αντίστοιχες αναλύσεις παραγόντων. 
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Περιγραφικά αποτελέσματα 
Οι μέσοι όροι, οι τυπικές αποκλίσεις των επιδόσεων στα έργα και των αυτο-αναφορών στα 
ερωτηματολόγια, καθώς και οι δείκτες της λοξότητας και της κύρτωσης παρουσιάζονται στον 
Πίνακα 1. Όπως αναμενόταν στα ερωτηματολόγια αυτο-αναφοράς τα παιδιά κατά μέσο όρο 
δηλώνουν μεγαλύτερη συχνότητα εκδήλωσης συμπεριφορών σε κλίμακες που αφορούν 
θετικές συμπεριφορές (π.χ., συνεργατικές δεξιότητες, ενσυναίσθηση), ενώ το αντίθετο 
συμβαίνει στις κλίμακες που αφορούν αρνητικές συμπεριφορές, δηλαδή συμπεριφορές που 
αποδοκιμάζονται από τους άλλους (π.χ., εκφοβισμός, πρόκληση αναστάτωσης). 
Πίνακας 1. Οι μέσοι όροι, οι τυπικές αποκλίσεις των επιδόσεων στις  υπό εξέταση 
μεταβλητές και οι αντίστοιχες τιμές της λοξότητας και της κύρτωσης. 
*Στις βαθμολογίες της επιθετικότητας εφαρμόστηκε λογαριθμικός μετασχηματισμός ώστε να 
εξομαλυνθούν η λοξότητα και η κύρτωση των αρχικών αποτελεσμάτων. Οι αρχικές τιμές της 
λοξότητας και της κύρτωσης ήταν 3.04 και 9.39 αντίστοιχα. 
 
Διαφορές ηλικίας και φύλου 
Ο έλεγχος πιθανών διαφορών μεταξύ των δυο ηλικιακών ομάδων και του φύλου στις υπό 
εξέταση μεταβλητές πραγματοποιήθηκε μέσω  αναλύσεων ελέγχου ισότητας μέσων τιμών σε 
ανεξάρτητα δείγματα (t-test). Οι διαφορές με βάση την ηλικία βρέθηκαν στατιστικώς 
σημαντικές μόνο στην περίπτωση των αυτο-αναφορών για τις συνεργατικές δεξιότητες με τα 





















Αυτο-αναφορές Εκφοβισμού 0.26 0.72 2.40* 4.65* 
Αυτο-αναφορές Θυματοποίησης 1.06 1.36 1.17 0.51 
Συναισθηματική Ενσυναίσθηση 3.03 0.74 -0.66 -0.3 
Συνεργατικές Δεξιότητες 3.44 0.61 -1.17 0.96 
Οξυθυμία 1.94 0.79 0.78 -0.11 
Πρόκληση Αναστάτωσης 1.42 0.49 1.35 1.58 
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παιδιά συχνότερα (Μ.Ο.= 14.46)συγκριτικά με τα μικρότερα σε ηλικία (Μ.Ο. =13.14) παιδιά 
(t(129) = -3.204, p = .001). Ως προς το φύλο, οι διαφορές φύλου βρέθηκαν στατιστικώς 
σημαντικές σε 4 περιπτώσεις αυτό-αναφορών. Συγκεκριμένα, ως προς τις αυτο-αναφορές: (α) 
για εκδήλωση εκφοβιστικής συμπεριφοράς (οριακά στατιστικώς σημαντική (t(129) = 1.98, p 
= .051), μετα αγόρια να αναφέρουν ότι εκδηλώνουν συμπεριφορές εκφοβισμού σε 
μεγαλύτερο βαθμό (Μ.Ο. = .09)από ότι τα κορίτσια (Μ.Ο. = .03)(β) για θυματοποίηση (t(130) 
= 2.188, p< .05), με τα αγόρια να αναφέρουν ότι θυματοποιούνται σε μεγαλύτερο βαθμό 
(Μ.Ο. =1.33) από ότι τα κορίτσια (Μ.Ο. = .81), (γ) για την ενσυναίσθηση (t(129) = -2.394, 
p< .05), όπου τα κορίτσια ανέφεραν ότι συμπάσχουν με τα άλλα παιδιά σημαντικά συχνότερα 
(Μ.Ο. = 15.87) από ότι τα αγόρια (Μ.Ο. = 14.34), και (δ) για την πρόκληση αναστάτωσης 
(t(127) = 2.08, p< .05), με τα αγόρια να αναφέρουν σημαντικά συχνότερη πρόκληση 
αναστάτωσης (Μ.Ο. = 7.57) συγκριτικά με τα κορίτσια (Μ.Ο. = 6.67).Με δεδομένο ότι το 
φύλο βρέθηκε τελικά και στην παρούσα έρευνα να διαφοροποιεί τόσο τις αυτο-αναφορές 
στην περίπτωση των εξαρτημένων μεταβλητών, όσο και τις αυτο-αναφορές σε δυο από τις 
υπό εξέταση μεταβλητές ρύθμισης, στις πολλαπλές παλινδρομήσεις εξετάστηκε το πρότυπο 
των σχέσεων στο σύνολο του δείγματος και σε κάθε φύλο χωριστά. 
Παράγοντες πρόβλεψης των αυτο-αναφορών για την Εκφοβιστική Συμπεριφορά 
Στις πολλαπλές παλινδρομήσεις εισήχθησαν κατά σειρά βημάτων: 1) ο μέσος όρος των 
επιδόσεων στις δοκιμασίες ΘτΝ ως ανεξάρτητη μεταβλητή,2) σε χωριστές αναλύσεις 
εισήχθησαν ο καθένας από τους υπό εξέταση παράγοντες ρύθμισης (ενσυναίσθηση, 
δεξιότητες συνεργασίας, οξυθυμία, πρόκληση αναστάτωσης),3) η σύνθετη μεταβλητή η 
οποία αντιπροσώπευε την αλληλεπίδραση της ανεξάρτητης μεταβλητής με τη μεταβλητή 
ρύθμισης.Ως εξαρτημένες μεταβλητές εισήχθησαν οιμέσοι όροι των αυτο-αναφορών για την 
εκφοβιστική συμπεριφορά και τη θυματοποίηση. Το μοντέλο αυτό εφαρμόστηκε για την 
ερμηνεία της κάθε εξαρτημένης μεταβλητής χωριστά. Τέλος, το ίδιο μοντέλο εφαρμόστηκε 
χωριστά στο δείγμα των αγοριών και των κοριτσιών. Στη συνέχεια θα παρουσιαστούν 
αναλυτικά τα ευρήματα που αφορούν τις στατιστικώς σημαντικές σχέσεις μεταξύ των 
μεταβλητών (για αναλυτική παρουσίαση των δεικτών των μη-σημαντικών σχέσεων βλ. 
Μπαξεβάνη (2014). 
Σημαντική βρέθηκε η προβλεπτική αξία των επιδόσεων στις ιστορίες της ΘτΝ για 
τις αυτο-αναφορές εκδήλωσης εκφοβιστικής συμπεριφοράς, F(1,128) = 4.562,  p< .05, 
R2 = .034, β = - .186 (η επίδοση στις ιστορίες ΘτΝ εισήχθη ως μοναδικός προβλεπτικός 
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παράγοντας του εκφοβισμού). Όσο υψηλότερη ήταν η επίδοση στις ιστορίες της ΘτΝ 
τόσο λιγότερο συχνά ανέφεραν ότι καταφεύγουν σε συμπεριφορές εκφοβισμού. Τόσο 
αναφορές συναισθηματικής ενσυναίσθησης όσο και οι αναφορές για τις συνεργατικές 
δεξιότητες δεν βρέθηκαν να συνιστούν σημαντικούς προβλεπτικούς παράγοντες των 
αναφορών για εκφοβιστική συμπεριφορά ούτε και σημαντικούς παράγοντες ρύθμισης 
της σχέσης της ΘτΝ με τις αναφορές για εκφοβιστική συμπεριφορά. Από τις κλίμακες 
κοινωνικής ικανότητας μόνο οι αναφορές για την πρόκληση αναστάτωσης, F(1,125) = 
19.166,  p< .001,ΔR2 = .202, β = .452 και την οξυθυμία, F(1,128) = 8.976, p< .001, ΔR2 
= .089,  β = .299 βρέθηκαν να προβλέπουν μέρος της διακύμανσης των αυτο-αναφορών 
για τον εκφοβισμό μετά την αφαίρεση της επίδρασης των επιδόσεων στα έργα της ΘτΝ. 
Πιο ειδικά, όσο υψηλότερα επίπεδα οξυθυμίας ή πρόκλησης αναστάτωσης ανέφεραν 
τόσο συχνότερα ανέφεραν ότι κατέφευγαν σε συμπεριφορές εκφοβισμού άλλων 
παιδιών. Αξιοσημείωτο είναι, ωστόσο, ότι μόνο η οξυθυμία βρέθηκε να συνιστά 
σημαντικό ρυθμιστικό παράγοντα. Ειδικότερα, βρέθηκε σημαντική αλληλεπίδραση 
μεταξύ της επίδοσης στις ιστορίες ΘτΝ και της οξυθυμίας, F(1,126)=8.176,  p<.05, ΔR2 
= .039, β = .051. Όπως φαίνεται στο Σχήμα 1, μόνο τα παιδιά που ανέφεραν σε υψηλό 
βαθμό οξυθυμία και είχαν ταυτοχρόνως χαμηλές επιδόσεις στις ιστορίες της ΘτΝ 
ανέφεραν και σε υψηλό βαθμό την εκδήλωση εκφοβιστικής συμπεριφοράς. Ο χαμηλός 
βαθμός οξυθυμίας φαίνεται να λειτουργεί προστατευτικά σε περιπτώσεις χαμηλών 
επιδόσεων στην ΘτΝ. 
 
Σχήμα 1. Αλληλεπίδραση της επίδοσης στις ιστορίες της ΘτΝ με την Οξυθυμία για την 
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Η εφαρμογή της ανάλυσης σε κάθε φύλο χωριστά έδειξε ότι μόνο στην περίπτωση 
των κοριτσιών βρέθηκε σημαντική η αλληλεπίδραση της επίδοσης στις ιστορίες ΘτΝ με 
την πρόκληση αναστάτωσης αυτήν τη φορά, F(1,64) = 14.142, p<.001, ΔR2= .136, β = -
.388, και όχι με την οξυθυμία, όπως βρέθηκε στο συνολικό δείγμα. Συγκεκριμένα, όπως 
φαίνεται στο Σχήμα 2, τα κορίτσια τα οποία ανέφεραν υψηλό βαθμό διασπαστικότητας 
και πρόκλησης αναστάτωσης, όταν ταυτόχρονα είχαν χαμηλές επιδόσεις στις ιστορίες 
ΘτΝ, ανέφεραν σε υψηλό βαθμό εκδήλωση εκφοβιστικής συμπεριφοράς.  
Στην περίπτωση των αγοριών από τις κλίμακες της κοινωνικής ικανότητας, τόσο η 
οξυθυμία, F(1,57)=9.157, p<.001, ΔR2 = .206, β = .454 όσο και η  πρόκληση 
αναστάτωσης,F(1,56)= 7.343, p< .001, ΔR2 = .170, β = .420, βρέθηκαν να προβλέπουν 
μέρος της διακύμανσης των αυτο-αναφορών για τον εκφοβισμό. Συγκεκριμένα, τα αγόρια 





Σχήμα 2. Αλληλεπίδραση της επίδοσης στις ιστορίες της ΘτΝ με την πρόκληση 
αναστάτωσης για την πρόβλεψη της Εκφοβιστικής Συμπεριφοράς στα κορίτσια. 
 
Παράγοντες πρόβλεψης των αυτο –αναφορών για τη Θυματοποίηση 
 Όσον αφορά τις αναφορές για θυματοποίηση, η επίδοση στις ιστορίες της ΘτΝ δεν 
βρέθηκε να αποτελεί σημαντικό προβλεπτικό παράγοντα των σχετικών αυτο-αναφορών. 
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βρέθηκε να συνιστούν σημαντικούς παράγοντες ρύθμισης της σχέσης της ΘτΝ με τις 
αυτο-αναφορές για θυματοποίηση. Στο δείγμα των αγοριών μόνο η οξυθυμία,  F(1,58) = 
3.44, p< .05, ΔR2 = .106, β = .326 βρέθηκε να συνιστά σημαντικό προβλεπτικό παράγοντα 
των αυτο-αναφορών για θυματοποίηση μετά την αφαίρεση της επίδρασης της επίδοσης 
στα έργα ΘτΝ. Παράλληλα, στο δείγμα των κοριτσιών και σε αυτήν την περίπτωση μόνο 
οι αυτο-αναφορές για πρόκληση αναστάτωσης, F(1,65) = 3.143,p<.05, ΔR2 = .080, β = 
.282, βρέθηκαν να προβλέπουν σημαντικά τις αυτο-αναφορές των κοριτσιών για 
θυματοποίηση. 
Συζήτηση 
Στόχος της παρούσας έρευνας ήταν διερεύνηση της σχέσης των επιδόσεων σε έργα της 
ΘτΝ και των αυτο-αναφορών για την εκδήλωση συμπεριφορών εκφοβισμού και 
θυματοποίησης σε παιδιά δημοτικού, καθώς και των παραγόντων που παρεμβαίνουν και 
ρυθμίζουν αυτήν τη σχέση. Συγκεκριμένα, τα ερωτήματα στα οποία επιχείρησε η 
παρούσα έρευνα να δώσει απάντηση ήταν: (α) αν η ΘτΝ αποτελεί σημαντικό προβλεπτικό 
παράγοντα των αυτο-αναφορών για θυματοποίηση και για εκδήλωση συμπεριφορών 
εκφοβισμού σε παιδιά δημοτικού και (β) αν η συναισθηματική ενσυναίσθηση και 
διαστάσεις της κοινωνικής ικανότητας, όπως οι συνεργατικές δεξιότητες και η 
αντικοινωνική συμπεριφορά,  παίζουν έναν ρυθμιστικό ρόλο στην παραπάνω σχέση.  
Οι αναλύσεις παλινδρόμησης στο σύνολο του δείγματος έδειξαν ότι η μέση 
επίδοση στις ιστορίες της ΘτΝ συνιστά σημαντικό προβλεπτικό παράγοντα για την 
εκδήλωση συμπεριφορών εκφοβισμού, σύμφωνα με τις αυτο-αναφορές των παιδιών, 
επιβεβαιώνοντας την αρχική υπόθεση(Υπόθεση 1). Συγκεκριμένα, τα παιδιά τα οποία 
σημείωσαν χαμηλότερες επιδόσεις στις ιστορίες της ΘτΝ ανέφεραν και μεγαλύτερη 
συχνότητα εκδήλωσης συμπεριφορών εκφοβισμού. Το παραπάνω εύρημα υποδηλώνει ότι 
τα παιδιά που αναφέρουν ότι εκφοβίζουν άλλα παιδιά πιθανόν να αντιμετωπίζουν 
προβλήματα στην επεξεργασία κοινωνικών πληροφοριών. Θα λέγαμε, λοιπόν, ότι το 
αντίστοιχο εύρημα των Crick και Dodge (1994) σε επιθετικά παιδιά φαίνεται να ισχύει 
και στην περίπτωση των παιδιών που αναφέρουν ότι εκφοβίζουν. Επιπλέον, επιβεβαιώνει 
τα ευρήματα πιο πρόσφατων ερευνών για τη σχέση της ΘτΝ με τον εκφοβισμό, σύμφωνα 
με τα οποία υπάρχει μια σημαντική αρνητική σχέση μεταξύ τους(Barlowetal., 2010. 
Capage & Watson, 2001. Shakoor et al., 2012). Ταυτοχρόνως, το συγκεκριμένο εύρημα 
έρχεται σε αντίθεση με πρόσφατα ερευνητικά δεδομένα τα οποία στηρίζουν την άποψη 
ότι τα παιδιά που εκφοβίζουν έχουν υψηλότερες επιδόσεις σε ιστορίες της ΘτΝ σε 
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σύγκριση με τα παιδιά που δεν αναφέρουν συμπεριφορές εκφοβισμού (βλ. Caravitaetal., 
2010. Gasser&Keller, 2009. Gini, 2006. Suttonetal., 1999).  
Σημαντικοί προβλεπτικοί παράγοντες των αυτο-αναφορών για εκφοβιστική 
συμπεριφορά, μετά την αφαίρεση της επίδρασης της ΘτΝ, αναδείχθηκαν οι αυτο-
αναφορές για αντικοινωνική συμπεριφορά, δηλαδή η παρουσία οξυθυμίας και η διάθεση 
για πρόκληση αναστάτωσης. Συγκεκριμένα, βρέθηκε ότι όσο υψηλότερη οξυθυμία ή 
πρόκληση αναστάτωσης ανέφεραν τα παιδιά τόσο υψηλή ήταν και η συχνότητα των 
εκφοβιστικών συμπεριφορών στις οποίες ανέφεραν ότι κατέφευγαν. Το εύρημα αυτό 
είναι σύμφωνο με το εύρημα των Solberg και Olweus (2003) οι οποίοι βρήκαν ότι υπάρχει 
γραμμική θετική συσχέτιση μεταξύ του εκφοβισμού και της γενικής επιθετικότητας, η 
οποία αξιολογήθηκε στην έρευνά τους μέσω της τάσης των παιδιών να θυμώνουν εύκολα 
και να φωνάζουν στα άλλα παιδιά, να μαλώνουν συχνά με τα άλλα παιδιά και να 
προκαλούν αναστάτωση στους δασκάλους που δε συμπαθούν.  
Επιπλέον, είναι αξιοσημείωτο ότι στην ίδια ανάλυση βρέθηκε σημαντική η 
αλληλεπίδραση της οξυθυμίας και των επιδόσεων στις ιστορίες της ΘτΝ για την 
πρόβλεψη των αυτο-αναφορών εκδήλωσης συμπεριφορών εκφοβισμού. Αυτό 
υποδηλώνει ότι η οξυθυμία παίζει ρυθμιστικό ρόλο στη σχέση της ΘτΝ με τον εκφοβισμό 
τουλάχιστον στα παιδιά του δημοτικού που εξετάζει η παρούσα μελέτη. Ειδικότερα, 
βρέθηκε ότι μόνο τα παιδιά τα οποία σημείωσαν χαμηλές επιδόσεις στο έργο ΘτΝ και τα 
οποία ταυτόχρονα ανέφεραν υψηλά επίπεδα παρορμητικής συμπεριφοράς και οξυθυμίας 
ήταν αυτά τα οποία ανέφεραν σε υψηλό βαθμό άσκηση συμπεριφορών εκφοβισμού. Είναι 
αξιοσημείωτο, ωστόσο, ότι το πρότυπο της αλληλεπίδρασης μεταξύ της αντικοινωνικής 
συμπεριφοράς και της ΘτΝ βρέθηκε να διαφοροποιείται στα δυο φύλα. Οι αναλύσεις 
παλινδρόμησης για κάθε φύλο χωριστά έδειξαν ότι μόνο στην περίπτωση των κοριτσιών 
βρέθηκε η επίδοση στα έργα της ΘτΝ να αλληλεπιδρά σημαντικά με τον παράγοντα της 
πρόκλησης αναστάτωσης. Συγκεκριμένα, βρέθηκε ότι τα κορίτσια τα οποία σημειώνουν 
χαμηλές  επιδόσεις στα έργα ΘτΝ και αναφέρουν παράλληλα υψηλά επίπεδα πρόκλησης 
αναστάτωσης είναι αυτά που αναφέρουν και πιο συχνή εκδήλωση εκφοβιστικής 
συμπεριφοράς. Το παραπάνω εύρημα υποδηλώνει ότι η διασπαστικότητα και η τάση των 
κοριτσιών να παρενοχλούν τους γύρω τους αποτελεί παράγοντα κινδύνου, όταν αυτά 
έχουν παράλληλα και προβλήματα στην επεξεργασία των κοινωνικών πληροφοριών. 
Στην παρούσα, ωστόσο, έρευνα ούτε η συναισθηματική ενσυναίσθηση ούτε οι 
συνεργατικές δεξιότητες βρέθηκαν να προβλέπουν την εκφοβιστική συμπεριφορά των 
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παιδιών στο σύνολο του δείγματος, επιβεβαιώνοντας τη σχετική υπόθεση (Υπόθεση 2). 
Το εύρημα αυτό βρίσκεται σε συμφωνία με τα ευρήματα της έρευνας των Caravitaetal 
(2009), οι οποίοι βρήκαν ότι η συναισθηματική ενσυναίσθηση δεν ασκεί σημαντική 
επίδραση στις αναφορές για εκφοβιστική συμπεριφορά στα παιδιά του δημοτικού. 
Έρχεται, ωστόσο, σε αντίθεση με σχετικά ευρήματα τα οποία υποστηρίζουν ότι η 
ενσυναίσθηση δρα ανασταλτικά στην εκδήλωση εκφοβιστικής συμπεριφοράς (βλ.Jolliffe 
& Farrington, 2011. Kaukiainenetal, 1999. Mayberry & Espelage, 2007. Stavrinidesetal., 
2010). Ενδεχομένως η σχέση να επηρεάζεται από τα εργαλεία μέτρησης των δυο 
μεταβλητών και σε κάθε περίπτωση απαιτείται παραπέρα έρευνα, προκειμένου να 
καταλήξουμε σε ένα ασφαλές συμπέρασμα.  
Τέλος, δεν επιβεβαιώθηκε η υπόθεση για το ρυθμιστικό ρόλο της θετικής 
κοινωνικής συμπεριφοράς στη σχέση ΘτΝ και εκφοβισμού (Υπόθεση 3).Οι δεξιότητες 
συνεργασίας δεν βρέθηκε να συνιστούν σημαντικό παράγοντα πρόβλεψης των αναφορών 
εκφοβισμού αλλά ούτε και σημαντικό παράγοντα ρύθμισης της σχέσης ΘτΝ και 
εκφοβισμού. Το εύρημα αυτό υποδηλώνει ότι το σχετικό εύρημα των Renouf et al. (2012) 
για το ρυθμιστικό ρόλο της θετικής κοινωνικής συμπεριφοράς στη σχέση της ΘτΝ με τον 
εκφοβισμό στην προσχολική ηλικία ενδεχομένως να μην ισχύει στα παιδιά του 
δημοτικού. Χρειάζεται, ωστόσο, μελλοντική διερεύνηση της συστηματικότητας του 
συγκεκριμένου ευρήματος πριν καταλήξουμε σε κάποιο συμπέρασμα με σχετική 
ασφάλεια.  
Όσον αφορά τη θυματοποίηση, οι υπάρχουσες έρευνες καταλήγουν σε 
αντικρουόμενα αποτελέσματα, αφού άλλες δείχνουν ότι τα παιδιά αυτά σημειώνουν 
κανονικές επιδόσεις σε έργα που αφορούν ιστορίες ΘτΝ (βλ. Caravita et al., 2010. 
Gasser & Keller, 2009. Monks et al., 2005), ενώ άλλες υποστηρίζουν ότι τα παιδιά αυτά 
χαρακτηρίζονται από χαμηλές επιδόσεις στα έργα αυτά (βλ. Gini, 2006. Shakooretal., 
2012. Sutton et al., 1999). Τα ευρήματα της παρούσας έρευνας υποστηρίζουν την πρώτη 
θέση, αφού οι επιδόσεις στα έργα ΘτΝ δεν αποτέλεσαν σημαντικό προβλεπτικό 
παράγοντα για τη θυματοποίηση. Επιπλέον, καμία κλίμακα της κοινωνικής ικανότητας 
δεν βρέθηκε να συνιστά σημαντικό παράγοντα ρύθμισης της σχέσης της ΘτΝ με τις 
αναφορές για θυματοποίηση. Σε αντίθεση με τα υπάρχοντα ερευνητικά δεδομένα, 
σύμφωνα με τα οποία τα θύματα των επιθετικών ενεργειών είναι παιδιά τα οποία 
στερούνται βασικές κοινωνικές δεξιότητες, όπως η συνεργατικότητα (για επισκόπηση 
αυτών των ερευνών βλέπε στο Ανδρέου, 2011), στην παρούσα έρευνα οι αναφορές για 
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εκδήλωση θετικής κοινωνικής συμπεριφοράς δεν βρέθηκαν να αποτελούν σημαντικό 
προβλεπτικό παράγοντα (με αρνητική φόρτιση) για τη θυματοποίηση, αφού ούτε η 
ενσυναίσθηση ούτε οι συνεργατικές δεξιότητες βρέθηκε να έχουν από μόνες τους 
σημαντικό προβλεπτικό ρόλο. Ωστόσο, όταν έγιναν χωριστές αναλύσεις ανά φύλο οι 
διαστάσεις της αντικοινωνικής συμπεριφοράς αναδείχθηκαν ως σημαντικοί 
προβλεπτικοί παράγοντες των αναφορών για τη θυματοποίηση. Πιο συγκεκριμένα, 
φάνηκε ότι τα κορίτσια που ανέφεραν υψηλή συχνότητα πρόκλησης ενόχλησης των 
γύρω τους ήταν αυτά που ανέφεραν και υψηλότερη συχνότητα θυματοποίησης. Στην 
περίπτωση των αγοριών βρέθηκε ότι αυτά που ανέφεραν υψηλή συχνότητα οξυθυμίας 
και παρορμητικότητας ήταν αυτά που ανέφεραν και υψηλότερη συχνότητα 
θυματοποίησης.  
 
Περιορισμοί της παρούσας έρευνας και μελλοντικά βήματα 
    Τα ευρήματα της παρούσας μελέτης είναι πιθανόν να οφείλονται τόσο στα 
χαρακτηριστικά του συγκεκριμένου δείγματος (π.χ., ηλικία) όσο και στα έργα με τα 
οποία αξιολογήθηκαν οι υπό εξέταση παράγοντες. Μελλοντική έρευνα σε δείγμα 
παιδιών με μεγαλύτερο ηλικιακό εύρος θα έδινε σημαντικές πληροφορίες για τη 
συστηματικότητα των ευρημάτων της παρούσας μελέτης. Επίσης, θα πρέπει να 
επισημάνουμε ότι τα ευρήματα της παρούσας έρευνας είναι πιθανόν να αντανακλούν 
το γεγονός ότι το δείγμα της έρευνας δεν αποτελούνταν από παιδιά που στην 
πλειοψηφία τους ήταν θύτες σε περιστατικά θυματοποίησης ή είχαν θυματοποιηθεί με 
μεγάλη συχνότητα αλλά από παιδιά που ανέφεραν εκφοβιστική συμπεριφορά και 
θυματοποίηση σε μικρή συχνότητα, τουλάχιστον με βάση τους μέσους όρους των 
αναφορών τους. Μελλοντική έρευνα σε δείγμα παιδιών που έχουν εντοπιστεί ως 
συστηματικοί θύτες είτε αναφέρουν ότι έχουν θυματοποιηθεί σε μεγάλο βαθμό θα 
μπορούσε να φωτίσει περισσότερο τις υπό εξέταση σχέσεις. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον θα 
είχε να εξεταστεί και εκείνη η ομάδα των παιδιών που είναι παράλληλα θύτες και 
θύματα. Επίσης, παρότι στον αρχικό σχεδιασμό υπήρχαν μεταβλητές για τη διερεύνηση 
της σχέσης διαφορετικών ειδών εκφοβισμού (π.χ., σωματικός, κοινωνικός) με τις 
επιδόσεις σε έργα ΘτΝ, δεν προέκυψαν οι αντίστοιχοι παράγοντες ώστε να καταστεί 
δυνατή η μελέτη της σχέσης. Θα είχε, ωστόσο, ενδιαφέρον μελλοντικά να διερευνηθεί 
πιθανή διαφοροποίηση της προβλεπτικής αξίας των επιδόσεων σε έργα ΘτΝ για 
διαφορετικά είδη εκφοβισμού. Τέλος, ένας περιορισμός της έρευνας ήταν η 
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αποκλειστική χρήση ερωτηματολογίων αυτο-αναφοράς, καθώς τα παιδιά σε αυτού του 
είδους τα ερωτηματολόγια απαντούν με βάση τις κοινωνικά επιθυμητές απαντήσεις και 
μπορεί να αποκρύπτουν ή να υποτιμούν την αντικοινωνική συμπεριφορά τους, να 
υπερτονίζουν τη θετική κοινωνική τους συμπεριφορά ή να αποκρύπτουν τη 
θυματοποίησή τους (για αναλυτική κριτική αναφορικά με τη χρήση σχετικών 
ερωτηματολογίων αυτο-αναφορών βλ. Crothers&Levinson, 2004. Grief&Furlong, 
2006. Sawyer, Bradshaw, & O’Brennan, 2008). Σε αυτές τις περιπτώσεις θα ήταν πολύ 
χρήσιμη η παράλληλη χρήση εκτιμήσεων των μαθητών για τις συμπεριφορές των 
υπόλοιπων συμμαθητών τους ως προς τον εκφοβισμό, τη θυματοποίηση και την 
κοινωνική ικανότητα. Μια μελλοντική έρευνα στην οποία η κοινωνική ικανότητα των 
παιδιών θα αξιολογούνταν από πολλαπλές πηγές και όχι μόνο από το ίδιο το παιδί (π.χ., 
από τους εκπαιδευτικούς και τους συμμαθητές του) θα μας επέτρεπε να έχουμε μια πιο 
συνολική εικόνα για διαστάσεις της κοινωνικής ικανότητας που δεν είναι εύκολο να 
αξιολογηθούν από το ίδιο το παιδί, όπως για παράδειγμα η συναισθηματική 
ενσυναίσθηση (βλ. Μεταλλίδου etal., 2010). Επιπλέον, με αυτόν τον τρόπο θα 
μπορούσε να εξεταστεί αν ο τρόπος εξέτασης και συλλογής των δεδομένων επηρεάζει 
τα αποτελέσματα στις έρευνες αυτού του είδους.  
Συμπερασματικά, το εύρημα της παρούσας μελέτης σύμφωνα με το οποίο οι 
επιδόσεις σε έργα της ΘτΝ προβλέπουν τις αυτο-αναφερόμενες εκδηλώσεις εκφοβιστικής 
συμπεριφοράς στα παιδιά υποδηλώνει ότι τα παιδιά αυτά θα μπορούσαν να επωφεληθούν 
από παρεμβάσεις και προγράμματα που να έχουν στόχο την καλλιέργεια των δεξιοτήτων 
του κοινωνικού γιγνώσκειν. Θα μπορούσαν, λοιπόν, οι παρεμβάσεις να στοχεύουν στην 
ανάπτυξη δεξιοτήτων ΘτΝ και να εστιάζουν στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν παιδιά 
με χαμηλές δεξιότητες ΘτΝ ως προς την επεξεργασία των κοινωνικών πληροφοριών. 
Επιπλέον, φάνηκε ότι η σχέση μεταξύ της ικανότητας αντίληψης των νοητικών 
καταστάσεων των άλλων και του εκφοβισμού εμπλέκει και άλλους παράγοντες. Τα 
αποτελέσματα της παρούσας μελέτης επιβεβαιώνουν πρόσφατα δεδομένα που 
υποστηρίζουν την πολυπλοκότητα της παραπάνω σχέσης και την ύπαρξη παραγόντων 
που συνιστούν σημαντικούς ρυθμιστές αυτής της σχέσης (βλ. Bjorkqvist et al., 2000. 
Renouf et al., 2012).Στην παρούσα έρευνα φάνηκε ότι η αντικοινωνική συμπεριφορά 
συνιστά έναν σημαντικό παράγοντα ρύθμισης της σχέσης μεταξύ της ΘτΝ και της 
εκφοβιστικής συμπεριφοράς. Μάλιστα, αξιοσημείωτο είναι το εύρημα ότι ο ρόλος 
επιμέρους διαστάσεων της αντικοινωνικής συμπεριφοράς διαφοροποιείται με βάση το 
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φύλο, εύρημα το οποίο θα πρέπει να ληφθεί υπόψη κατά τον σχεδιασμό προγραμμάτων 
παρέμβασης.  
Ένα σχετικό ερώτημα για μελλοντική έρευνα αφορά το μηχανισμό μέσα από τον 
οποίο λαμβάνει χώρα η ρύθμιση της παραπάνω σχέσης. Συγκεκριμένα, κάτω από ποιες 
συνθήκες και μέσα από ποιες διαδικασίες η ύπαρξη υψηλής οξυθυμίας και πρόκλησης 
αναστάτωσης θα μπορούσαν να αποτελέσουν παράγοντα κινδύνου για τα παιδιά τα οποία 
έχουν χαμηλή ικανότητα ΘτΝ, καθιστώντας τα εν δυνάμει θύτες; Επίσης, με βάση το 
μοντέλο των κοινωνικών δεξιοτήτων των Crick και Dodge (1994) επηρεάζουν 
αποκλειστικά την ερμηνεία των κοινωνικών σημάτων ή μήπως και την επιλογή στόχων, 
την παραγωγή στρατηγικών αντίδρασης, και τις αποφάσεις για τον τρόπο αντίδρασης 
στην περίπτωση των παιδιών που εκδηλώνουν συμπεριφορές εκφοβισμού;  
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